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Ex-offenders are facing major challenges after their release to survive in the community. Among
the  challenges  are  stigma from the  community, physical  and mental  health  issues,  financial
problem because of unemployment and loss of significant others. They need to be guided to
manage issues regarding employment, family, interpersonal relationship, and self-management.
This  article  will  discuss  issues  and  barriers  for  ex-offenders  to  return  to  work  or  join  the
workforce.   Past  findings  showed that  ex-convicts  and ex-drug addicts  are  still  facing  with
barriers which withhold them from joining the job market. They frequently become the victims
of rejection, bias, being bullied, and being segregated by co-workers. Barriers in employment
may also be rooted from themselves,  such as attitude problem, bad work culture,  aggressive
personality, and disciplinary issue.  Thus,  effective  programmes and interventions  need to  be
implemented for ex-offenders to increase their employability, and hence joining the community. 
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Jabatan  Penjara  Malaysia  telah
menjalankan  program  pemulihan  kepada
banduan-banduan sepanjang tempoh mereka
menjalani  hukuman  dengan  tujuan  untuk
memulih dan melatih banduan agar menjadi
warganegara  berguna serta  menanam sikap
disiplin dan positif dalam diri mereka. Selain
itu,  program  rawatan  dan  pemulihan  juga
ada  dijalankan  di  Cure  and  Care
Rehabilitation  Centre (CCRC)  di  mana
ianya  berteraskan  objektif  untuk
memulihkan  penagih  dadah  secara
reformatif  agar  mereka  bebas  daripada
pergantungan  secara  fizikal  dan  psikologi
terhadap  penyalahgunaan  bahan  (Azlan  &
Mahmood Nazar, 2009). Justeru, kewujudan
pusat-pusat  rawatan  dan  pemulihan
merupakan  suatu  langkah  positif  dan
proaktif  yang  telah  dijayakan  oleh  pihak
kerajaan mahupun pihak-pihak lain sebagai
suatu  initiatif  dalam  membantu  penagih
dadah dan pesalah.  
Menurut kajian yang dilakukan ke atas
penghuni  CCRC,  faktor  tiada  pekerjaan
dalam  kalangan  penagih  dadah  telah
menyebabkan  mereka  kembali  melakukan
penagihan  selepas  mereka  keluar  daripada
pusat pemulihan (Azlan & Mahmood Nazar,
2009).  Ini  dibuktikan  oleh  kajian  yang
dijalankan  oleh  James  (2015)  mengenai
jenayah  berulang  dalam kalangan  banduan
di  Amerika.  Kajian  mendapati  bahawa
antara faktor penyebab banduan mengulangi
jenayah  adalah  akibat  kesukaran
mendapatkan  pekerjaan,  mempunyai
pendidikan yang rendah, masalah kecelaruan
mental  serta  kesukaran  mendapat  tempat
tinggal.
Sebaik  sahaja  banduan  dibebaskan,
mereka  akan  memilih  sama  ada  untuk
kembali  ke  pangkuan  keluarga  ataupun
memilih  untuk  berhijrah  jauh  daripada
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tempat  asal.  Sungguhpun  demikian,  bagi
mereka yang pulang ke tempat asal, mereka
akan  berhijrah  juga  daripada  tempat  asal
dalam  suatu  tempoh  yang  tertentu  kerana
faktor  penolakan  daripada  keluarga  sendiri
(Alif  et  al.,  2018).  Kajian  yang  dilakukan
mendapati  bahawa  20%  daripada  bekas
banduan  yang  berjaya  mendapat  pekerjaan
kurang  berkemungkinan  untuk  melakukan
jenayah lain dan 15% bekas banduan yang
mempunyai  tempat  tinggal  juga  kurang
berkemungkinan untuk mengulangi jenayah
yang  telah  mereka  lakukan  (Smith  &
Hopkins, 2013). Justeru, banduan akan lebih
cenderung untuk melakukan semula jenayah
jika  mereka  tidak  berjaya  memperoleh
pekerjaan  sejurus  keluar  daripada  penjara
(Sonfield,  2008).  Ini  selari  dengan  kajian
yang  dilakukan  oleh  Fauziah  et  al.  (2011)
dan Sonfield (2008) yang mendapati bahawa
pengangguran  menjadi  punca  relaps  dalam
kalangan banduan dan kadar jenayah secara
tidak  langsung  akan  meningkat.  Maka,
adalah  penting  bagi  bekas  banduan  dan
penagih  mendapat  pekerjaan  agar  mereka
tidak  kembali  kepada  aktiviti  negatif  yang
telah  mereka  lakukan.  Artikel  ini  akan
mengulas isu dan halangan dalam kalangan
bekas  pesalah  untuk  terus  bekerja.  Ia  juga
akan  merungkai  cabaran  psiko-sosial  yang
dihadapi  oleh  bekas  pesalah.  Pendekatan
pendidikan  dan  kemahiran  sosial
dicadangkan sebagai salah satu langkah bagi
mendepani isu ini.
Isu  dan  Halangan  untuk  Menyertai
Pasaran Kerja 
Kajian  lepas  menunjukkan  bahawa
masalah  kewangan  atau  pendapatan  dan
pendidikan  menggagalkan  usaha  untuk
mengintegrasikan  bekas  pesalah  ke  dalam
komuniti.  Mereka  juga  berdepan  dengan
masalah  lain  yang  berkaitan  iaitu  masalah
tempat  tinggal,  pekerjaan,  sokongan
komuniti  dan  latihan  untuk  terus  menjadi
sebahagian daripada masyarakat  (Williams-
Queen,  2014).  Pekerjaan  ternyata  menjadi
salah  satu  sebab  utama  mengapa  mereka
tidak  dapat  menempatkan  diri  dalam
komuniti  seterusnya  meningkatkan  lagi
risiko  untuk  mereka  terjebak  utama  dalam
aktiviti jenayah. 
Antara halangan yang menjadi tembok
bagi  mereka  menyertai  pasaran  kerja  ialah
masalah  persepsi.  Kebanyakan  majikan
mempunyai persepsi bahawa bekas pesalah
atau  banduan  tidak  mempunyai  kemahiran
yang  baik  dan  tidak  dapat  dipercayai.
Mereka  mempunyai  kerisauan  yang  tinggi
bahawa  golongan  banduan  yang  diambil
bekerja  dengan  syarikat  mereka  akan
menjejaskan  reputasi  syarikat.  Ada  juga
yang  risau  pekerja  lain  akan  menghadapi
masalah dengan golongan ini dan tidak lagi
gembira  bekerja  di  syarikat  mereka
(Pogorzelski et al., 2005). Kehadiran bekas
pesalah  dalam  sesuatu  organisasi  seperti
membawa  bersama  label  negatif  yang
dikaitkan dengan mereka. Komuniti seolah-
olah sudah membuang mereka dan teragak-
agak untuk memberi mereka peluang kedua
untuk  memperbaiki  kesilapan  yang  telah
mereka lakukan. Juesteru, mereka akan terus
berada  dalam  fasa  pemulauan  yang
menyukarkan  usaha  mereka  untuk
berintegrasi dengan komuniti. 
Halangan untuk terlibat dalam pasaran
kerja juga kadang-kala tercetus daripada diri
bekas pesalah sendiri. Kajian mendedahkan
bahawa  masalah  disiplin,  sikap,  budaya
kerja, dan tabiat negatif bekas pesalah terus
menghalang  mereka  untuk  memasuki
pasaran  kerja  atau  terus  diterima  bekerja
(Woodward, 2003; Pogorzelski et al., 2005;
Collins,  2009).  Hasil  daripada  penglibatan
bekas  banduan  dan  penagih  dadah  dalam
kancah  jenayah,  secara  tidak  langsung
membuatkan mereka  terbiasa dengan sikap
negatif  seperti  berbohong,  mencuri,  suka
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memberi  alasan  dan  malas  melakukan
pekerjaan.  Ini  menyebabkan majikan sukar
untuk menggaji bekas banduan dan penagih
dadah  kerana  sikap  dan  personaliti  negatif
dikhuatiri akan mempengaruhi budaya kerja
mereka.  Tambahan  pula  stigma  negatif
masyarakat  terhadap  mereka,  tidak  kira
jenayah  yang  telah  mereka  lakukan  telah
memburukkan  lagi  keadaan  (Woodward,
2003). 
Selain itu, bekas banduan dan penagih
dadah  ini  juga  terdedah  dengan  masalah
disiplin  dalam  pekerjaan.  Mereka  sukar
untuk  mengikut  peraturan  yang  terlalu
berstruktur.  Memang  tidak  dapat  dinafikan
bahawa di penjara dan pusat pemulihan juga
mereka  telah  terdedah  dengan  peraturan
yang ketat dalam suasana terkawal ditambah
pula  dengan  kehadiran  pengawai  penjara
mahupun  warden.  Namun  begitu,  apabila
mereka  berdepan  dengan  suasana  kerja  di
luar  penjara,  semuanya  bergantung  kepada
diri  mereka sendiri  tanpa ada paksaan atau
dendaan  jika  mereka  enggan  melakukan
pekerjaan  tersebut.  Semuanya  bergantung
samada  mereka  mahu  kekal  dengan  sikap
lama  atau  pun  menyesuaikan  diri  dalam
suasana  pekerjaan  baru  dan  norma  di  luar
penjara (Pogorzelski et al., 2005). 
Menurut  kajian  yang  dijalankan  oleh
Alif  et  al.  (2018),  keadaan  menjadi  lebih
buruk apabila bekas banduan memilih untuk
berkumpul dan tinggal dengan rakan senasib
dengan  mereka.  Pergaulan  mereka  secara
tidak  langsung  mempengaruhi  sikap  dan
budaya kerja  mereka.  Mereka yang tinggal
bersama  dengan  bekas  banduan  yang  lain
lebih  mudah  terlibat  dalam masalah  sosial
apabila  rakan-rakan  yang  lain  membawa
pengaruh  yang  negatif  seperti  terlibat
dengan  aktiviti  jenayah,  mengambil  dadah
atau pun aktiviti negatif yang lain (Collins,
2009). 
Selain  daripada  itu,  mereka  juga
mengalami  masalah  apabila  berhadapan
dengan  cabaran  dalam pekerjaan.  Menurut
Aslinda dan Yarina (2017), isu buli di tempat
kerja  merupakan  isu  universal  yang  sukar
dibendung.  Ianya  akan  menyebabkan
tekanan  psikologi,  rasa  rendah  diri,  dan
depresi.  Kajian ini disokong oleh Einarsen,
Hoel  dan  Notelaers  (2009)  yang
menjelaskan  bahawa  pembuli  di  tempat
kerja  akan  mengenakan  tekanan  secara
peribadi  kepada  mangsa.  Tambahan  pula,
jika  rakan  sekerja  mahupun  majikan
mengetahui  latar  belakang  serta  rekod
jenayah mereka.  Perkara ini  mungkin akan
menyebabkan  mereka  bertindak  agresif
sebagai  salah  satu  mekanisma  pertahanan
diri mereka. 
Terdapat  juga  sebahagian  daripada
mereka  yang  mempunyai  masalah  dan
limitasi  dalam  memilih  pekerjaan  yang
sesuai  dengan  status  dan  keadaan  mereka.
Sesetengah  pekerjaan  memang  jelas
menuntut  mereka  untuk  bersih  daripada
rekod jenayah. Begitu juga limitasi daripada
segi kesihatan, pendidikan, dan pengalaman
kerja (Holzer, Raphael & Stoll, 2003). Dari
segi  kesihatan,  terdapat  peratusan  yang
tinggi  daripada  bekas  banduan  yang
mempunyai  masalah  kesihatan  akibat
perbuatan  lampau  mereka  seperti  HIV,
Hepatitis  dan  penyakit  mental  (Kinner  &
Wang, 2014). 
Ini  disokong  oleh  Nijhawan  (2016)
yang  menegaskan  penyakit  yang  dihidapi
oleh  banduan  termasuklah  HIV,  hepatitis,
serta  penyakit  bawaan  seks.  Penyakit-
penyakit  ini  akan  meningkatkan  lagi
kerisauan  masyarakat  untuk  menerima
mereka  kerana  takut  dijangkiti  dan
sebagainya.  Usaha  untuk  mengintegrasikan
mereka  dalam  masyarakat  menjadi  lebih
sulit apabila individu sekeliling mereka tidak
memahami  apa  yang  sedang  mereka  lalui.
